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CRVENA KRVNA SLIKA U MLE^NIH KRAVA TOKOM
PERIPARTALNOG I RANOG LAKTACIONOG PERIODA*
RED BLOOD COUNT IN DAIRY COWS IN PERIPARTURIENT PERIOD
AND IN EARLY LACTATION
Vesna Davidovi}, Mirjana Joksimovi} Todorovi}, S. Hristov, B. Stankovi}**
U radu su prikazani rezultati ispitivanja crvene krvne slike mle~nih
krava u peripartalnom periodu i ranoj fazi laktacije, tokom kojih su krave
u stanju izrazitog stresa zbog intenzivnih endokrinih i metaboli~kih
promena. Istra`ivanja su obavljena na 20 krava hol{tajn-frizijske rase
koje su bile u razli~itim fazama laktacije, od druge do pete. Uzorci krvi
su uzeti 15 dana pre teljenja, prvog dana po partusu (2-5h) i 15, 30. i 45.
dana laktacije. Najve}i prose~an broj eritrocita (7,00±0,48×1012/L
krvi), koncentracija hemoglobina (115,95±8,49 g/L krvi) i hematokrit-
ska vrednost (33,11±2,97%) utvr|eni su prvog dana po partusu. Ova
vrednost broja eritrocita je bila zna~ajno ve}a u odnosu na vrednosti za-
bele`ene poslednje dve nedelje graviditeta (p<0,01) i tokom rane faze
laktacije (p<0,001). Koncentracija hemoglobina i hematokrit u prepar-
talnom periodu i neposredno nakon teljenja su bili statisti~ki zna~ajno
ve}i (p<0,001) nego 15, 30. i 45. dana laktacije. Hematolo{ki indeksi –
prose~na zapremina eritrocita (MCV), prose~na vrednost hemoglobina
u eritrocitima (MCH) i prose~na koncentracija hemoglobina u eritroci-
tima (MCHC), bili su u granicama referentnih vrednosti. Prvog dana par-
tusa brzina sedimentacije eritrocita je bila zna~ajno ve}a nego u ranoj
laktaciji (p<0,01 15. i 30. dana i p<0,001 45. dana). Rezultati analiza
ukazali su na smanjenje vrednosti svih ispitivanih hematolo{kih parame-
tara tokom laktacionog perioda, pri ~emu utvr|ene razlike nisu bile sig-
nifikantne.
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U savremenoj govedarskoj proizvodnji je od velikog zna~aja ispiti-
vanje metaboli~kog profila, odnosno odre|enih hematolo{kih i biohemijskih para-
metara krvi kao indikatora fiziolo{kog, metaboli~kog i klini~kog stanja i hranidbe-
nog statusa mle~nih krava. Promene ovih vrednosti mogu ukazati na odre|ene
patolo{ke procese, metaboli~ke poreme}aje i smanjenje odbrambenih sposob-
nosti organizma, koji negativno uti~u na proizvodnu i reproduktivnu sposobnost
krava, {to dovodi do ekonomskih gubitaka u zapatu (Sattar i Mirza, 2009).
Na sastav krvi pored sezone, ishrane, uzrasta, pola, rase, telesnog na-
prezanja, proizvodnih sposobnosti (mle~na ili tovna grla) i zdravstvenog stanja
jedinki, uti~u i graviditet i faza laktacije (Randhawa i sar., 2009; Mirzadeh i sar.,
2010). Ispitivanjem promena vrednosti parametara krvi mogu}e je pratiti zdravst-
veno stanje mle~nih krava kako na individualnom, tako i na nivou stada (Kumar i
Pachauri, 2000; LeBlanc i sar., 2006). Odre|ivanje hematokritske vrednosti i kon-
centracije hemoglobina na nivou stada preporu~uje se kod ~este pojave lamini-
tisa, neplodnosti, mle~ne groznice i zadr`avanja posteljice (Ishler, 2011).
Peripartalni period, odnîsno period tranzicije kod mle~nih krava obuh-
vata vreme od tri nedelje pre i tri nedelje posle partusa. Ovaj prelazni period i rana
laktacija su najkriti~niji u proizvodno-reproduktivnom ciklusu, jer su krave u stanju
izrazitog stresa zbog intenzivnih endokrinih i metaboli~kih promena koje prate tel-
jenje i pokretanje laktacije (Grummer i sar., 2004). Prvih nekoliko nedelja nakon
partusa mogu se razviti bolesti vezane za poreme}aje metabolizma, funkcije di-
gestivnog i reproduktivnog sistema, kao i infekcije mle~ne `lezde i smanjenje
imunske aktivnosti (Curtis i sar., 1985). Kod visokomle~nih krava, 2–3 nedelje po-
sle partusa mogu}a je pojava idiopatske hemoliti~ke anemije koju karakteri{u pu-
erperalna hemoglobinemija i hemoglobinurija, sa smanjenjem broja eritrocita i do
2×1012/L. Promene hematolo{kih vrednosti mogu ukazati na jedinke sa ve}im
rizikom za nastanak metaboli~kih i reproduktivnih poreme}aja, koji negativno
uti~u na proizvodne i reproduktivne rezultate, dovode do skra}enja proizvodnog
veka i smanjenja proizvodnje mleka kod mle~nih krava (Barnoun i sar., 1997; Le-
Blanc i sar., 2005).
Tokom rasta, graviditeta i laktacionog perioda javljaju se dinami~ne
fiziolo{ke promene vrednosti svih hematolo{kih i biohemijskih sastojaka krvi koje
ne ukazuju uvek na oboljenje, ali odra`avaju fiziolo{ke varijacije. Broj eritrocita,
vrednosti hematokrita i koncentracije hemoglobina niske su u peripartalnom peri-
odu, smanjuju se posle poro|aja do 3. ili 4. meseca laktacije, a zatim se ponovo
pove}avaju (Junid i Krad, 1987; Galip i sar., 2002). U toku poslednjih nekoliko
nedelja graviditeta mle~na `lezda se priprema za laktogenezu i pove}avaju se
potrebe fetusa, {to uz smanjen unos hrane mo`e dovesti do nutritivnog deficita
koji rezultira smanjenjem broja eritrocita i hematokritske vrednosti (Kumar i
Pachauri, 2000). Smanjenje ovih vrednosti u periodu kasnog graviditeta nastaje i
kao posledica hemodilucije usled pove}anja volumena plazme (Mbassa i
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Poulsen, 1991; Sattar and Mirza, 2009), pri ~emu se smanjuje viskozitet krvi i
pove}ava protok krvi u placentalnim krvnim sudovima, a time pobolj{ava snabde-
vanje fetusa nutricijentima i kiseonikom (Guyton i Hall, 1996). Najvi{e vrednosti
svih parametara crvene krvne slike zabele`ene su na dan partusa (Jain, 1993;
Klinkon i Zadnik, 1999), a kao mogu}i razlog za to navodi se gubitak plodove vode
i prestanak uzimanja vode za vreme partusa.
Sa pove}anjem proizvodnje mleka kod krava se javlja tendencija
smanjenja broja eritrocita, koncentracije hemoglobina (Kumar i Pachauri, 2000) i
hematokrita (Eppard i sar., 1997; Randhawa i sar., 2009). Ni`e vrednosti parame-
tara crvene krvne slike kod visokomle~nih krava izra`ene su u periodu laktacije
naro~ito zimi, kada se kod nekih krava mo`e pojaviti anemija (Jain, 1993).
Cilj ovog istra`ivanja bio je da se ispitaju promene parametara crvene
krvne slike i brzina sedimentacije eritrocita kod mle~nih krava tokom peripartal-
nog i ranog laktacionog perioda.
Ogled je izveden na jednoj farmi u Srbiji kapaciteta oko 2000 grla, na
20 krava hol{tajn-frizijske rase u prelaznim fazama proizvodno-reproduktivnog
ciklusa. Krave odabrane za ispitivanje crvene krvne slike su bile u fazi od druge do
pete laktacije. Krv je uzorkovana iz v. jugularis grla u visokoj steonosti (15 dana
pre o~ekivanog termina teljenja), prvog dana po partusu i u ranoj laktaciji (15., 30.
i 45. dana laktacije). Broj eritrocita, koncentracija hemoglobina (Hb), vrednost he-
matokrita (Ht) i hematolo{kih indeksa (MCV, MCH i MCHC) odre|ivani su pomo}u
automatskog hematolo{kog analizatora Arcus Diatron® (Gmbh Wien, Austria).
Brzina sedimentacije eritrocita o~itavana je na kompletu za odredjivanje sedi-
mentacije „SEDISPEKT“.
Testiranje zna~ajnosti ustanovljenih razlika izme|u srednjih vrednosti
ispitivanih hematolo{kih parametara izvr{eno je Studentovim t-testom.
Rezultati ispitivanja vrednosti parametara crvene krvne loze – broja
eritrocita, koncentracije hemoglobina i vrednosti hematokrita, u krvi krava hol{tajn
frizijske rase u toku peripartalnog i ranog laktacionog perioda prikazani su u tabeli
1.
Najve}i prose~an broj eritrocita utvr|en je 1. dana po partusu (7,00±
0,48×1012/L krvi). Ova vrednost bila je zna~ajno ve}a u odnosu na broj eritrocita
zabele`en poslednje dve nedelje graviditeta (p<0,01) i tokom ranog laktacionog
perioda (p<0,001). Utvr|en je statisti~ki zna~ajno ve}i broj eritrocita u prepartal-
nom periodu u odnosu na 15. i 30. dan laktacije (p<0,001) i 45. dan laktacije
(p<0,01), dok razlike u toku laktacionog perioda nisu bile zna~ajne. Prose~na
vrednost koncentracije hemoglobina ispitivanih grla kretala se od 115,95±
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8,49 g/L na dan teljenja do 95,25±8,52 g/L 30. dana laktacije. Smanjenje koncen-
tracije hemoglobina tokom ranog laktacionog peroda je bilo statisti~ki zna~ajno u
odnosu na prepartalni period i 1. dan partusa (p<0,001). Razlike nisu bile signifi-
kantne izme|u ovih vrednosti 2 nedelje pre i na dan partusa, kao i tokom lakta-
cionog perioda, osim izme|u vrednosti zabele`enih 15. i 30. dana laktacije
(p<0,01). Prose~ne hematokritske vrednosti poslednje 2 nedelje graviditeta i
neposredno nakon teljenja bile su statisti~ki zna~ajno ve}e na nivou zna~ajnosti
p<0,001 u odnosu na vrednosti zabele`ene 15, 30. i 45. dana laktacije, dok razlike
hematokrita u toku laktacionog perioda nisu bile signifikantne.
Tabela 1. Broj eritrocita, koncentracija hemoglobina i vrednost hematokrita /
















15 dana pre partusa /
15 days before parturition
x 6,42 111,90 32,56
SD 0,51 6,94 2,71
1. dan po partusu /
First day postpartum
x 7,00 115,95 33,11
SD 0,48 8,49 2,97
15. dan laktacije /
Day 15 of lactation
x 5,59 103,85 26,64
SD 0,66 7,52 4,25
30. dan laktacije /
Day 30 of lactation
x 5,60 95,25 24,67
SD 0,72 8,52 3,49
45. dan laktacije /
Day 45 of lactation
x 5,88 99,20 25,22
SD 0,61 12,98 3,60
Svi ispitivani hematolo{ki parametri bili su u granicama referentnih
vrednosti i u saglasnosti sa rezultatima koje je utvrdio Kramer (2000). Me|utim, re-
zultati istra`ivanja ve}eg broja autora se razlikuju u pogledu promene vrednosti
parametara crvene krvne slike kod mle~nih krava tokom graviditeta i laktacionog
perioda. Stirnimann i sar. (1974) su utvrdili da se broj eritrocita smanjuje linearno
od inseminacija do nekoliko nedelja pre teljenja i da izme|u stadijuma graviditeta i
broja eritrocita postoji zna~ajna negativna korelacija. Istra`ivanja koja su izveli
Pomsel (1980) i Sattar i Mirza (2009) ukazuju na to da se broj eritrocita postepeno
smanjuje od 6. nedelje graviditeta do poro|aja, kada se blago pove}ava, i da se
pove}anje nastavlja i tokom perioda posle teljenja. Galip i sar. (2002) su tako|e
zabele`ili ni`e vrednosti broja eritrocita u periodu zasu{enja nego tokom lakta-
cionog perioda od 48. do 180. dana laktacije. Najvi{e vrednosti broja eritrocita za-
bele`ene su na dan partusa i to 3–5 h posle teljenja (Junid i Krad, 1987) i 1 h nakon
partusa (Klinkon i Zadnik, 1999) {to je u skladu sa na{im ispitivanjima, kao i rezul-
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tati Gãvana i sar. (2010) koji su utvrdili da je broj eritrocita ni`i u toku prve tri
nedelje laktacije u odnosu na vrednosti zabele`ene 1 mesec pre partusa i 2–4 me-
seca nakon partusa.
Ve}i broj autora (Pomsel, 1980; Steinhardt i sar. 1994; Mirzadeh i sar.,
2010) je naveo statisti~ki zna~ajno smanjenje koncentracije hemoglobina u 6. i 7.
mesecu graviditeta sa blagim pove}anjem u peripartalnom periodu. Hemodilucija
bez smanjenja koncentracije hemoglobina u periodu kasnog graviditeta va`na je
jer difuzija kiseonika iz krvi majke u krvotok fetusa zavisi od razlike u parcijalnom
pritisku (Guyton i Hall, 1996), tako da bi zna~ajan pad koncentracije hemoglobina
u krvi majke mogao da izazove smanjenje u snabdevanju fetusa kiseonikom.
Pomsel (1980) je utvrdio blago pove}anje hematokritske vrednosti od 4. meseca
graviditeta do teljenja, dok istra`ivanja koja su izveli Sattar i Mirza (2009) ukazuju
na smanjenje hematokrita u periodu kasnog graviditeta. Za razliku od ovih autora,
Rajora i Pachauri (1994) nisu utvrdili zna~ajne razlike u vrednosti hematokrita
tokom peripartalnog perioda. Najve}e vrednosti koncentracije hemoglobina i he-
matokrita na dan partusa zabele`ili su Klinkon (1993) i Klinkon i Zadnik (1999), {to
je u skladu sa na{im rezultatima. Isti autori su utvrdili da ni`e vrednosti svih para-
metara crvene krvne slike imaju krave do 4. dana posle poro|aja u odnosu na pe-
riod od 10. dana pre poro|aja. Tako|e, sli~no na{im istra`ivanjima, Randhawa i
sar. (2009) navode da su vrednosti hemoglobina i hematokrita ni`e tokom ranog
laktacionog perioda u odnosu na period zasu{enja. El Nouty i sar. (1986) smatraju
da smanjenje vrednosti hemoglobina sa pove}anjem proizvodnje mleka nastaje
zbog pove}ane potrebe tkiva mle~ne `lezde za hemoglobinom u procesu sinteze
mleka i ve}eg protoka krvi kroz mle~nu `lezdu. Klinkon (1993) i Sattar i Mirza
(2009) su potvrdili da se sa rastom mle~nosti krava smanjuje koncentracija hemo-
globina, ali da se istovremeno pove}ava broj eritrocita i vrednost hematokrita, jer
se ubrzanom eritropoezom i proizvodnjom ve}eg broja manjih eritrocita kom-
penzuju nedostatak hemoglobina i hipoksija. Tako|e su i Gãvan i sar. (2010)
utvrdili da su vrednosti hemoglobina i hematokrita ve}e mesec dana pre partusa
nego kod tek oteljenih krava i u toku prve tri nedelje laktacije kada se smanjuju is-
pod nivoa referentnih vrednosti, a pove}avaju se od 40. do 120. dana laktacije.
Statisti~ki zna~ajno pove}anje vrednosti koncentracije hemoglobina i hematokrita
od 48. do 180. dana laktacije i ve}e vrednosti u odnosu na period zasu{enja za-
bele`ili su Galip i sar. (2002). O niskoj vrednosti hematokrita na vrhuncu laktacije,
a visokoj krajem laktacionog perioda izve{tavaju Doornenbal i sar. (1988). Uzrok
sekvencijalnih promena vrednosti parametera crvene krvne slike kod mle~nih
krava u razli~itim fazama laktacije jo{ uvek nije dovoljno poznat. Negativan ener-
getski i proteinski bilans u ranoj laktaciji mo`e uzrokovati blago smanjenje ovih
vrednosti. Kada se krave prilagode metaboli~kim zahtevima laktacije i oporave od
zahteva kasnog graviditeta, dolazi do pove}anja broja eritrocita, koncentracije he-
moglobina i hematokrita. Me|utim, pove}anje vrednosti ovih parametara nakon
3. ili 4. meseca laktacije mo`e biti odlo`eno, ukoliko su u ishrani proteini ne-
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adekvatno zastupljeni, jer je ograni~ena proizvodnja eritropoetina (Manston i sar.,
1975).
Srednje vrednosti brzine sedimentacije eritrocita posle 1 h i 2 h prvog
dana po partusu i u toku ranog laktacionog perioda mle~nih krava prikazane su u
tabeli 2.
Tabela 2. Brzina sedimentacije eritrocita posle 1 h i 2 h /
Table 2. Erythrocytes sedimentation rate after 1hr and 2hr
Grupa krava /
Group of cows
Sedimentacija posle 1 h /
Sedimentation after1hr
(mm/1h)
Sedimentacija posle 2 h /
Sedimentation after 2hr
(mm/2h)




15. dan laktacije /
Day 15 of lactation
x 1,44 3,00
SD 0,51 1,50
30. dan laktacije /
Day 30 of lactation
x 1,33 2,67
SD 0,49 0,97
45. dan laktacije /
Day 45 of lactation
x 1,22 2,44
SD 0,43 0,86
Srednja vrednost brzine sedimentacije na dan teljenja iznosila je za
1 h 2,64±1,53 mm/h i bila je ni`a u odnosu na vrednost odre|enu za 2 h
(5,83±3,96 mm/2h). Ni`e vrednosti sedimentacije 15. i 30. dana laktacije u od-
nosu na vrednosti zabele`ene na dan partusa bile su na ni`em nivou zna~ajnosti
(p<0,01) od onih zabele`enih 45. dana (p<0,001). Tokom ranog laktacionog
perioda ove vrednosti su se smanjivale, ali utvr|ene razlike nisu bile signifikantne
izme|u vrednosti utvr|enih nakon 1 h, kao ni za 2 h.
U tabeli 3 prikazane su vrednosti osnovnih hematolo{kih indeksa za
MCV (Mean Cellular Volume), MCH (Mean Cellular Haemoglobin) i MCHC (Mean
Cellular Haemoglobin Concentration) u toku peripartalnog i ranog laktacionog
perioda mle~nih krava.
U grupi visokosteonih krava utvr|ene prose~ne MCV (51,01±5,47 fl) i
MCH vrednosti (18,74±1,85 pg) bile su ve}e u odnosu na vrednosti zabele`ene
na dan teljenja (za MCV, p<0,05; ve}e vrednosti MCH nisu bile i statisti~ki
zna~ajne) i za vreme ranog laktacionog perioda (za MCV, p<0,05 petnaestog
dana i p<0,001 30. i 45. dana; za MCH, p<0,05 15. dana, p<0,01 30. i p<0,001
45. dana). Najve}a MCHC vrednost utvr|ena je na dan partusa (351,50±
27,37 g/L), a najni`a 15 dana pre partusa (334,20±27,87 g/L). Tokom ispitivanog
laktacionog perioda ove vrednosti su se smanjivale, ali utvr|ene razlike nisu bile
statisti~ki zna~ajne.
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Tabela 3. Vrednosti osnovnih hematolo{kih indeksa (MCV, MCH i MCHC) /
Table 3. Values of elementary haematological indexes (MCV, MCH and MCHC)
Grupa krava /
Group of cows
MCV (µ3) MCH (pg) MCHC (g/L)
15 dana pre partusa /
15 days before parturition
x 51,01 18,74 334,20
SD 5,47 1,85 27,87
1. dan po partusu /
First day postpartum
x 47,39 17,58 351,50
SD 4,21 2,23 27,37
15. dan laktacije /
Day 15 of lactation
x 47,28 17,20 346,20
SD 6,12 2,14 14,21
30. dan laktacije /
Day 30 of lactation
x 44,19 16,92 342,50
SD 4,67 1,77 25,10
45. dan laktacije /
Day 45 of lactation
x 42,98 16,57 338,65
SD 5,07 1,08 19,86
Svi hematolo{ki indeksi bili su u granicama referentnih vrednosti (Kra-
mer, 2000) i odgovarali su nalazima u literaturi. Pomsel (1980) i Klinkon (1993)
navode da se MCV vrednosti postepeno pove}avaju od osemenjavanja do telje-
nja, a Klinkonova (1999) je utvrdila da se prose~ne vrednosti MCV, MCH i MCHC
ne razlikuju zna~ajno tokom peripartalnog perioda (10 dana pre partusa, nepos-
redno nakon teljenja i u toku prva ~etiri dana posle partusa). Najve}e vrednosti
MCV i MCH mesec dana pre partusa zabele`ili su Kumar i Pachauri (2000), Gãvan
i sar. (2010) i Mirzadeh i sar. (2010), {to je u skladu sa na{im istra`ivanjima, dok su
Sattar i Mirza (2009) utvrdili najve}e vrednosti svih hematolo{kih parametara kod
tek oteljenih krava. Randhawa i sar. (2009) ukazuju na to da je MCHC vrednost
ve}a kod krava u laktaciji nego kod zasu{enih krava. U ogledima koje su izveli
Galip i sar. (2002), Sattar i Mirza (2009) i Gãvan i sar. (2010), vrednosti hemato-
lo{kih indeksa su se smanjivale tokom postpartalnog, ranog i srednjeg laktacio-
nog perioda, {to je ukazalo na deficit gvo`|a.
Analizom rezultata dobijenih u radu mo`e se zaklju~iti slede}e:
1. Smanjenje vrednosti broja eritrocita, koncentracije hemoglobina i
hematokrita pri kraju gestacije, odra`avalo je fiziolo{ke varijacije nastale usled pri-
preme mle~ne `lezde za laktogenezu, pove}anih potreba ploda i nutritivnog
deficita.
2. Hematolo{ki parametari i indeksi su bili zna~ajno ni`i tokom ranog
laktacionog perioda u odnosu na prepartalni period i prvi dan partusa, ali u grani-
cama referentnih vrednosti, {to ukazuje na to da kod ispitivanih grla nije prisutna
anemija.
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RED BLOOD COUNT IN DAIRY COWS IN PERIPARTURIENT PERIOD AND IN EARLY
LACTATION
Vesna Davidovi}, Mirjana Joksimovi} Todorovi}, S. Hristov, B. Stankovi}
The paper presents results of red blood count studies in dairy cows in the peri-
parturient period and early lactation, when cows are in a state of extreme stress due to in-
tensive endocrine and metabolic changes. Investigations were carried out on 20 cows of
the Holstein-Friesian breed which were in their second to fifth lactation. Blood samples
were drawn 15 days before calving, on the first day after partus (2-5h) and on days 15, 30,
and 45 of lactation. The biggest average number of erythrocytes (7.00±0.48×1012/L
blood), haemoglobin concentration (115.95±8.49 g/L blood) and haematocrit value
(33.11±2.97%) were established on the first day after partus. This erythrocyte count was
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significantly higher against the value determined during the last two week of gravidity
(p<0.01) and during the early stage of lactation (p<0.001). Haemoglobin and haematocrit
concentration in the prepartal period and immediately after calving were statistically signifi-
cantly higher (p<0.001) than on days 15, 30, and 45 of lactation. Haematological indexes:
the average erythrocyte volume (MCV), average haemoglobin value in erythrocytes (MCH)
and average haemoglobin concentration in erythrocytes (MCHC) were within the limits of
the referent values. On the first day of partus, the erythrocyte sedimentation rate was signifi-
cantly higher than in early lactation (p<0.01 on days 15 and 30, and p<0.001 on day 45).
The results of the analyses indicated a decrease in all examined haematological parame-
ters during the period of lactation, but the determined differences were not significant.
Key words: cows, red blood count, peripartal and lactation periods
KRASNAÂ KROVÂNAÂ KARTINA U MOLO^NÀH KOROV V TE^ENIE
DORODOVOGO I RANNEGO LAKTACIONNOGO PERIODA
Vesna Davidovi~, MirÔna Yoksimovi~ Todorovi~, S. Hristov, B. Stankovi~
V rabote pokazanì rezulÝtatì ispìtaniÔ krasnoy krovÔnoy kartinì
molo~nìh korov v dorodovom periode v ranney faze laktacii, v te~enie kotorìh
korovì v sostoÔnii vìrazitelÝnogo stressa iz-za intensivnìh Ìndokrinnìh i me-
taboli~eskih izmeneniy. IssledovaniÔ sdelanì na 20 korov hol{tayn frizi-
yskoy porodì, kotorìe bìli ot vtoroy do pÔtoy laktacii. Obraz~iki krovi vzÔtì
15 dney do otëla, pervogo dnÔ posle rodov i 15,30 i 45 dney laktacii. NaibolÝ{ee
srednee ~islo Ìritrocitov (7,000,48h1012/L krovi), koncentraciÔ gemoglobina
(115,958,49 g/L krovi) i gematokritskaÔ stoimostÝ (33,112,79%) utver`denì per-
vogo dnÔ posle rodov. Õta stoimostÝ Ìritrocitov bìla zna~itelÝno bólÝ{e v
otno{enii stoimostey, zapisannìe poslednie dve nedeli beremennosti (r<0,01) i
v te~enie ranney fazì laktacii (r<0,001). KoncentraciÔ gemoglobina i gema-
tokrita v dorodovom periode i neposredstvenno posle otëla bìli statisti~eski
zna~itelÝno bolee bolÝ{ie (r<0,001) ~em 15,30 i 45 dney laktacii. Gemato-
logi~eskie indeksì: srednie obÍëmì Ìritrocitov (SOÕ), srednie stoimosti gema-
globina v Ìritrocitah (SGÕ) i srednie koncentracii gemoglobina v Ìritrocitah
(SKGÕ) bìli v granicah referentnìh stoimostey. Pervogo dnÔ rodov bìstrota
sedimentacii Ìritrocitov bìla zna~itelÝno bolee bolÝ{aÔ, ~em v ranney lakta-
cii (r<0,01) pÔtnadcatogo i tridcatogo dnÔ i r<0,01 sorok pÔtogo dnÔ. RezulÝtatì
analiza ukazali na umenÝ{enie stoimosti vseh ispìtannìh gematologi~eskih
parametrov v te~enie laktacionnogo perioda, pri ~ëm utver`dënnìe raznicì ne
bìli signifikantnìe.
KlÓ~evìe slova: korovì, krasnaÔ krovÔnaÔ kartina, dorodovoy i laktacionnìy
period
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